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                                          ABSTRACT 
Susan Adhe Irwanto 
 
ALCOHOLIC BEVERAGES CONSUMPTION BEHAVIOR IN STUDENTS IN 
THE CITY SEMARANG 
 
Alcoholic beverages are drinks containing ethanol. Where ethanol is the 
psychoactive substances and their consumption causes a decrease in 
consciousness. Based on data from Semarang Health Department, it recorded 
number of students; consume the majority of 662 million liters of ready to drink 
alcoholic beverages in 2006. This figure is up 15% in the year 2007dan projected 
to increase 20% in 2008. 
The purpose of this study was to determine the behavior of alcohol 
consumption at Semarang city students. 
In this study, researchers using qualitative methods and primary data 
collection with in-depth interviews, ie, research procedures that produce the 
written word or spoken word from the people and behaviors that can be observed 
in depth. These research subjects are students who are still actively consume 
alcoholic beverages at Semarang city, amounting to 5 people. 
Erroneous assumptions, research subjects for the presence of the positive 
impact of drinking alcohol made subjects feel no guilt in consuming alcoholic 
beverages and the assumption that subjects considered reasonable consumption of 
alcoholic beverages with alcoholic records do not make the mess in your 
community. But the subject matter of knowing that alcoholic beverages, including 
beverages that can cause dangerous death. 
Based on the above results it is suggested that the  Badan Eksekutif 
Mahasiswa (BEM) conduct alcohol tests for students with a way, so knowing 
juvenile development trend in the consumption of alcoholic beverages by Badan 
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). 
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ABSTRAK 
Susan Adhe Irwanto 
 
PERILAKU KONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL PADA MAHASISWA DI KOTA 
SEMARANG  
 
Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol. Dimana 
etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan 
kesadaran. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Semarang mencatat 
angka konsumsi sebagian besar mahasiswa 662 juta liter minuman alkohol siap 
minum pada tahun 2006. Angka ini naik 15 % pada tahun 2007 dan diproyeksikan 
meningkat 20% pada tahun 2008.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
perilaku konsumsian minuman beralkohol pada mahasiswa kota Semarang 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dan 
pengumpulan data primer dengan wawancara mendalam, yaitu, prosedur penelitian 
yang menghasilkan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 
dapat diamati secara mendalam. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa yang masih 
aktif mengkonsumsi minuman beralkohol di Kota Semarang yang berjumlah 5 orang. 
Anggapan yang keliru subjek penelitian terhadap adanya dampak positif 
dari minum minuman beralkohol menjadikan subjek penelitian merasa tidak 
bersalah dalam mengkonsumsi minuman beralkohol dan anggapan subjek 
penelitian yang menganggap wajar minuman beralkohol dikonsumsi dengan 
catatan pemabuk tidak membuat kekacauan di lingkungan masyarakat. Tetapi 
subjek penelitian mengetahui bahwa minuman beralkohol termasuk minuman 
berbahaya yang dapat menyebabkan kematian 
Berdasarkan hasil diatas disarankan agar Badan Eksekutif Mahasiswa 
Diharapkan melakukan tes kadar alkohol bagi mahasiswa dengan cara penindakan 
tegas terhadap penjual minuman beralkoho oleh BPOM 
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